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procesa i događaja moguće je p ri- 
kazati pomoću najsuvremenijih te- 
hničko-tehnoloških pomagala. Po- 
trebna je obrada snim ljenih mate- 
rijala da bi se mogli eksponirati 
m u Itiv iz ijsk i, videom, dijaprojekci- 
jom itd. Nužno su potrebne i dru- 
ge vrste i načini medijske prerade 
izložbenog materijala npr. poveća- 
nja, izrada nadomjestaka i kroz 
forme drugih medija npr. stripa, 
film a, animacije itd.
Posebno su važni načini i svrha 
korištenja nadomjestaka. Za prika- 
zivanje društvenog konteksta his- 
to rijsk ih  procesa, događaja i lično- 
sti treba ostvariti am bijentalnost 
prostora i unošenja scenskih ele- 
menata u ekspoziciju. To pridono- 
si jasnijo j a rtiku lac iji idejne kon- 
cepcije i ostvarenju s lo jev itosti 
stalne izložbe.
Pojedini d ije lovi izložbe koji obra- 
đuju posebne teme moraju b iti pro- 
m jen ljiv i da bi se na tom prosto- 
ru nakon određenog vremena mo- 
gla obraditi neka druga tema kao 
dio veće cjeline. To zahtijeva da 
izložba bude tehnički suvremena i 
kompatibilna.
Jedna od osnovnih karakteristika 
izložbe mora biti edukativnost ug- 
lavnom ostvarenjem principa oči- 
glednosti kako bi mogla ostvariti 
svoju odgojno-obrazovnu funkciju.
Valja napomenuti da nije moguće 
obraditi ovom izložbom društveni 
to ta lite t u periodu koji obrađuje. 
Stoga su obrađeni samo najvažni- 
ji h is torijsk i procesi, događaji i l i- 
čnosti iz naše novije povijesti do 
današnjih dana izgradnje soc ija lis - 
tičke Jugoslavije.
Odmah nakon privređivanja stalnog 
postava potrebno je neprestano 
raditi na njegovom osvježavanju 
i dopunjavanju, a tim e i početi 
pripreme za realizaciju novog sta l- 
nog postava u trenutku kada se 
pokaže da postavljeni nije h istorij- 
sko-muzeološki suvremen i ne od- 
govara potrebama svog vremena.
ABSTRACT
A proposal for the conception of the dis- 
play at the Museum of the People’s Re- 
volution of Croatia in Zagreb.
A. Purtić
The present perm anent d isp lay at the M u- 
seum of the People's Revolution of C roa- 
tia  ought to be changed because it is hi- 
storica lly incom plete and m useologica lly 
outdated.
A fter a readjustm ent of the in te rio r a new 
perm anent exh ib itionn should be brought 
out, which would be based on a chorno- 
log ica l conception w ith pa rticu la r themes 
treated separately. The basic them e: THE 
DEVELOPMENT A N D  ACTIVITY OF THE 
LABOUR MOVEMENT FROM ITS BEGI- 
NNIG  TO THE PRESENT, should be pre- 
sented on four parts:
1. From the beginning of the firs t ha lf 
of 19th century to 1918.
2. From the found ing  of the Yugoslav Sta-
te to 1941.
3. The People’s L iberation W ar and the
socia list revolution (1941—1945).
4. The socia list reconstructions (1945 to
the 13th Congress of the League of Yu- 
goslav Communists).
The m useological features of the d isp lay 
would be the emphasis on o rig ina l ma- 
te ric i, employm ent of modern technical 
aids, app rop ria te  use of the environment, 
and a possi bi Iity to change some of the 
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Dana 20. prosinca 1985. godine 
otvorena su vrata muzejskog kom- 
pleksa u Skopju s kompletnom mu- 
zejskom postavom u kojoj je pre- 
zentirana bogata duhovna i mate- 
rijalna kultura makedonskog naro- 
da stvarana stoljećim a. U konteks- 
tu ove muzejske ekspozicije period 
narodno-oslobodilačkog rata Make- 
donije, kao vrhunski domet s to lje t- 
ne borbe makedonskog naroda za 
nacionalno i socijalno oslobađanje i 
za stvaranje svoje državnosti, za- 
uzima prvorazredno mjesto.
Postavka koja obuhvaća ovaj dra- 
matičan period nove povijesti ma- 
kedonskog naroda, smještena na 
površini od 1500 m2, predstavlja 
sintezu povijesnih zbivanja u če- 
tverogodišnjoj borbi makedonskog 
naroda p ro tiv  faš is tičk ih  okupatora 
i domaćih reakcionarnih snaga.
Prezentiranje narodnooslobodila- 
čkog rata započinje burnim ožuj- 
skim demonstracijama 1941. godi- 
ne širom zemlje uperenim protiv 
paktiranja kraljevske jugoslaven- 
ske vlade s fašističkom  Njema- 
čkom, zatim oružana agresija fa- 
š is tičk ih  sila na Jugoslaviju prvih 
dana travnja 1941. godine, njena 
brza kapitulacija i podjela njene 
državne te rito rije  između agreso-
sora, s posebnim isticanjem  nove 
podjele te rito rija  Makedonije izme- 
đu faš is tičk ih  sila Bugarske i Ita- 
lije  s albanskim kvislinškim  vlas- 
tima, njihova snažno izražena po- 
litika asim ilacije, denacionalizaci- 
je, ekonomske eksploatacije i plja- 
čke.
Poseban akcent u postavci dat je 
ulozi Komunističke partije  Jugosla- 
v ije  kao jedinstvene opće jugosla- 
venske revolucionarne društvene 
snage na čelu s Josipom Brozom 
Titom u čijem su političkom  pro- 
gramu bile konceptirane istinske 
želje i in teresi naroda i narodnosti 
Jugoslavije. U tom su kontekstu 
prikazane intenzivne vojno-politi- 
čke aktivnosti Komunističke pa rti- 
je u organiziranju oružane borbe 
protiv okupatora i domaćih reak- 
cionarnih snaga, njena neprocje- 
njiva pomoć makedonskim komu- 
nistim a u odstranjivanju Pokrajin- 
skog rukovodstva u Makedoniji na 
čelu kojeg je bio M etodija Šato- 
rov-Šarlo, koji je odbio prihvatiti 
njen borbeni poziv, neposredno an- 
gažiranje KPJ, a naročito njenog 
sekretara Josipa Broza Tita za fo r- 
m iranje novog Pokrajinskog ruko- 
vodstva na čelu s Lazarom Kolišev- 
skim i Pokrajinskog vojnog štaba, 
form iranje prvih partizanskih od- 
reda u Makedoniji i njihov ustanič- 
ki pucanj 11. listopada 1941. go- 
dine, koji je najavio početak bes- 
kompromisne oružane borbe pro- 
tiv  okupatora, obuhvaćajući tr i d i- 
jela Makedonije (Vardarski, Egej- 
ski i P irinski).
Druga godina rata prikazana je na 
osnovu materijala o jačanju posto- 
jećih i form iranju novih partizan- 
skih odreda, njihovom svakodnev- 
nom uspješnom oružanom dejstvu 
na neprija te ljsku živu silu i stra- 
teške objekte, kao i o njihovoj sna- 
žnoj i intenzivnoj idejno-političkoj 
i propagandnoj aktivnosti na po- 
dručju na kojem su oni imali svo- 
je borbene akcije.
Od mnogobrojnih h is torijsk ih  do- 
gađaja koji su se zbili u Makedo- 
n iji 1943. godine, u postavci je na- 
ročito zabilježeno: form iranje Ko- 
m unističke partije  Makedonije i 
njenog Centralnog kom iteta u ožuj- 
ku 1943. godine kao događaj od 
dalekosežnog značaja za buduću 
afirm aciju nacionalnih kadrova i 
sam oinicija tivu u rukovođenju oru- 
žanom borbom; održavanje pa rtij- 
skog savjetovanja u Oteševu-Pres- 
pi 2. kolovoza 1943. godine na ko- 
jem je odlučeno da se form ira ju31
regularne vojne jedinice, vojska 
koja bi bila sposobna da djeluje 
na širim  prostorima, te da se o t- 
počne s pripremom za održavanje 
najvišeg političkog tije la  narodno- 
oslobodilačkog rata Makedonije —  
ASNOM-a.
Značajno m jesto u ekspoziciji do- 
dije ljeno je nastanku i životu na 
slobodnom te rito riju  u kumanov- 
skom kraju, na Kožufu i u zapad- 
noj Makedoniji, koji se nakon ka- 
p itu lacije  faš is tičke Ita lije  (8. ru j- 
na 1943. god.) znatno proširio  s 
gradovima Kičevom i Dobrom, kao 
i njezino egzistiranje sa svim ele- 
mentima slobodne države. Brojni 
eksponati u postavci prikazuju 
rad NO odbora ikao organa narod- 
ne vlasti, pozadinskih vojno-terito- 
rija ln ih organa, masovnopolitičke, 
kulturno^prosvjetne i druge organi- 
zacije, rad škola na makedonskom 
jeziku, aktivnost najvišeg p o lit i- 
čkog rata Makedonije s posebnim 
akcentom na izlaženje Manifesta 
Glavnog štaba NOR-a i POM-a po- 
četkom listopada 1943. godine, ko- 
ji je kao programski dokument u 
kojem su bili izneseni c ilje v i oslo- 
bodilačkog rata imao vanredan zna- 
čaj u daljnjem uspješnom širenju 
narodnooslobodilačke borbe Make- 
donije.
Bogata povijesna dokumentacija 
upućuje i na form iran je  i uspješ- 
na dejstva regularnih vojnih jed i- 
nica —  bataljuna i brigada s po- 
sebnim isticanjem  njihovih dejsta- 
va u februarskom napadu i p ro lje t-
noj ofanzivi 1944. godine, za od- 
ržavanje partijskog i vojnog savje- 
tovanja u selu Fuštani u Egejskoj 
Makedoniji i održavanje Prvog kon- 
gresa A ntifaš is tičkog omladinskog 
saveza Makedonije potkraj prosin- 
ca 1943. godine.
Kao posebne teme u postavci p ri- 
kazani su: mnogobrojni legalni i 
ilegalni oblici otpora makedonskog 
naroda p ro tiv  okupatora i njihove 
po litike odrođivanja i pljačke, iz- 
raženi kroz štrajkove, demonstra- 
cije, proteste, d iverzije i druge 
oblike otpora; međunarodno priz- 
nanje narodnooslobodilačke borbe 
Makedonije potvrđeno dolaskom 
vojnih savezničkih m is ija  pri Glav- 
nom štabu Makedonije i pomoć 
saveznika izražena slanjem oru- 
žja, odjeće i drugog vojnog mate- 
rija la; te ror i zlostavljanje okupa- 
tora i ba lis tičk ih  bandi nad make- 
donskim narodom; suradnja narod- 
nooslobodilačke borbe Makedonije 
s oslobodilačkim  pokretom Bugar- 
ske, Grčke i A lbanije; zajednička 
borba makedonskog naroda s dru- 
gim narodima i narodnositma Ju- 
goslavije u toku koje je čvrslo i 
jačalo bratstvo i jedinstvo kao os- 
novna tekovina narodnooslobodila- 
čke borbe; održavanje Prvog i Dru- 
gog zasjedanja AVNOJ-a s poseb- 
nim osvrtom na donesene odluke i 
rješenja Drugog zasjedanja AVNOJ- 
-a 29. studenog 1943. godine, koja 
su se odnosila na novo državno 
uređenje Jugoslavije na federativ- 
nim principim a —  tim  odlukama 
Makedonija dobiva karakteristike
državnopravnog subjekta; održa- 
vanje Prvog zasjedanja A n tifaš is ti- 
čkog sobranja narodnog oslobođe- 
nja Makedonije —  ASNOM-a, 2. 
kolovoza 1944. godine, na kojem 
su istinski predstavnici prvog par- 
lamenta u povijesti makedonskog 
naroda prihvatili odluke donoše- 
ne na Drugom zasjedanju AVNOJ- 
-a i proglasili stvaranje državnosti 
makedonskog naroda u okvirima 
jugoslavenske zajednice zbratim lje- 
nih naroda i narodnosti, u kojoj 
je makedonski narod dobio pravo 
na svestran nacionalni i kulturni 
razvitak; partizanska štamparija 
»Goce Delčev« i druga partijska 
ilegalna štampa i b ilteni partizan- 
skih odreda \ vojnih jedinica; fo r- 
m iranje ve lik ih  vojnih jedinica —  
divizija i korpusa potkraj ljeta
1944. godine i njihove uspješne 
borbene akcije za oslobođenje Ma- 
kedonije. Muzejska postava zavr- 
šava sudjelovanjem XV. makedon- 
skog udarnog korpusa u završnim 
operacijama za oslobođenje c ije - 
log te rito rija  Jugoslavije, njegov 
borbeni put od Makedonije do sje- 
vernih granica Jugoslavije ispu- 
njen je teškim  borbama i velikim  
žrtvama njegovih boraca koji su 
svojom krvlju i životima na djelu 
gradili bratstvo i jedinstvo s dru- 
gim narodima i narodnostima Ju- 
goslavije.
Muzejska postava narodnooslobo- 
dilačkog rata Makedonije 1941 — 
— 1945. g. popraćena je tekstovi- 
ma i vanredno bogatim muzejskim 
eksponatima, koji pružaju posje ti- 
ocima mogućnost da se upoznaju 
sa četverogodišnjom  borbom ma- 
kedonskog naroda, koja u suštini 
predstavlja posljednju i najvišu 
etapu u njegovoj vjekovnoj borbi 
za nacionalno i socijalno oslobo- 
đenje i stvaranje svoje državno- 
sti, koju je uspio da ostvari make- 
donski narod vardarskog dijela 
Makedonije.
Prijevod s makedonskog jez ika : 
prof. Jevgenij Boroša
ABSTRACT
The display at the Museum of the Peop- 
le's Liberation W ar of Macedonia
G. Kuculovska
In 1985 there was opened in Skopje a 
perm anent d isp lay a t the museum com- 
plex, trea ting  the period of recent Mace- 32
D eta lj stalnog postava od je la  narodnooslobod ilačk i rat u M uzeju M akedonije , Skopje
donian history. The d ip lay  of exhibitis from 
the war is p laced in a area of 1500 m2. 
It shows the events from the demonstra- 
tions against the treaty between the royal 
Yugoslav governm ent and fascist Germa- 
ny in M arch 1941, until the fina l battles 
in 1944.
The display of the N ationa l L iberation W ar 
of M acedonia presents to the visitor the 
last and most prom inent stage in the age- 
long struggle of the M acedonian people 
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U podnožju planine Jakupice izme- 
đu dva brežuljka, koji se spuštaju 
prema koritu rijeke Topolke, smje- 
šteno je selo Gorno Vranovci, na 
nadmorskoj visini od 600 metara, 
dvadesetak kilometara od Titova 
Velesa. Imeđu dva rata u njemu 
je živjelo 2429 stanovnika, i to 
pretežno Makedonaca —  muslima- 
na. U arhitekturi kuća očituju se 
obilježja gradske arhitekture, pri- 
mjećuje se dvorište, trijem, brojni 
prozori. Ta je primjesa uvjetovana 
ne samo blizinom grada već i č i- 
njenicom da je to selo poznato po 
dobrim građevinskim radnicima.
U toku NOB-e selo je zakoračalo 
u povijest. Zločini bugarskih oku- 
patora nisu mimoišli ni Gornovra- 
novčane jer su stalno pomagali 
partizanski pokret. Međutim, nitko 
iz sela nije mogao ni pomislit i da 
će rujanskih dana 1944. godine ući 
u svijetle stranice povijesti NOB-e 
i revolucije, da će njegovi žitelji 
postati najviši državni, vojni i po- 
litički rukovodioci, te da, će tu 
djelovati najviša državna i po lit i- 
čka tijela Federalne Makedonije 
—  Prezidijum ASNOM-a, Glavni 
štab NOB i POM. Centralni komitet 
KPM, Inicijativni odbor NO fronte, 
Glavni odbor NOMS-a, Inicijativni 
odbor AFŽ i drugi.
Na 40. obljetnicu značajnih zbiva- 
nja ikoja su se odigrala u selu do- 
nesena je odluka o izgradnji Me- 
morijalnih objekata u kojima su 
bili i radili Centralni komitet KPM, 
Prezidijum ASNOM-a, Glavni štab 
NOB i POM, OZNA i Partizanska 
štamparija »Goce Delčev«, a kas- 
nije da se rekonstruiraju i drugi 
objekti, tako da selo predstavlja
kompleksni muzej o svemu onome 
što se u njemu odigralo.
Zbog oštećenosti objekata moralo 
se ići na potpunu rekonstrukciju. 
Objekti su bili srušeni do temelja 
i na staroj osnovi su sagrađeni no- 
vi, koji su zadržavali vanjski i u- 
nutrašnji arhitektonski sklop osi- 
gurali funkciju koja im je bila od- 
ređena.
Izrađene sadržinske i likovne kon- 
cepcije prilagođene su povijesnom 
značenju događaja, koji su se odi- 
grali i njihovoj današnjoj društve- 




Memorijalni muzej Prezidijuma 
ASNOM-a lociran je u sjevernom 
dijelu sela, na terenu s malim pa- 
dom, na samom rubu dvorišne par- 
cele tako da s južnom fasadom iz- 
lazi direktno na cestu koja vodi 
u centar sela. U osnovi je prelom- 
ljen pravokutnik (12,6x9,65 m) s 
visinom prizemlja i kata. U pri- 
zemlju je smještena memorijalna 
muzejska postavka koja pored sa- 
držinske koncepcije predstavlja 
Prezidijum ASNOM-a s njegovim 
resorskim povjereništvima za na- 
rodnu privredu i ekonomsku ob- 
novu zemlje, za prosvjetu, za sud- 
stvo i socijalnu polit iku, za narod- 
no zdravlje i ishranu, za financije, 
građevinarstvo i promet, za unu-
trašnje poslove i informacije. Unu- 
trašnja arhitektura postavke ne na- 
rušava arhitekturu objekta, a slu- 
žeći se suvremenim muzeološkim 
metodama —  pomoću fotografija, 
dokumenata, karata i predmeta — 
predstavlja ovaj najviši organ 
državne vlasti.
Kat se sastoji od čardaka i tr i so- 
be u kojima je smještena memori- 
jalna soba i biblioteka.
Memorijalni muzej CK KPM
Kuća u kojoj su boravili članovi 
CK KPM nalazi se u sjeverozapad-
nom dijelu sela na gotovo ravnom 
terenu, dok zapadnim zidom leži 
direktno na regulacijskoj liniji uli- 
ce. Objekt je s prizemljem i ka- 
tom, a u osnovi je pravokutnik 
(9,25 x 7,55).
U prizemnom dijelu smještene su 
slobodne prostorije: depo, ostava 
i zatvoren trijem, dok se na kat 
od zatvorenog čardaka ulazi u me- 
morijalnu sobu i muzejsku posta- 
vu.
Memorijalna muzejska postava po- 
moću historijskih dokumenata pri- 
kazuje revolucionarnu akciju KPM, 
posebno njenog Centralnog komi- 
teta, koji se tih dana, u složenim 
uvjetima vojnopolit ičke situacije u 
zemlji i svijetu, našao pred mno- 
gim odgovornim zadacima, koji su 
proizlazili iz predstojećih vojnih
D eta lj iz stalnog postava u M em orija lnom  muzeju Prezidium na ASNO M  — Gorno 
Vranovci
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